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黄 海，段小华
我国银监会面对近两年金融舞弊案层出不穷，参
照国际有关操作风险制度，于 6558 年 : 月发出《关于
加大防范操作风险工作力度的通知》，号称铁规 ;: 条，




等。这也是对 6556 年 G 月出台的《商业银行内部控制
指引》的补充和强调，以及为控制不断涌出的银行大





































































































































上证 ) 股与 * 股指数的波动性差异研究
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本文选择的三个样本序列 FG : H、F) : H和 F* : H均是
$II" 年 $ 月 % 日—%&&! 年 ! 月 $! 日的上海证券交易
所每日综合指数、) 股指数和 * 股指数。为了减少舍入
误差以及增强平稳性，在估计时，先分别对 FG : H、F) : H






证综合指数、上证 ) 股指数和上证 * 股指数建立基本
的模型：
J/G : K !·J/G : L $ M - :N
J/G : K "·J/) : L $ M - :N
J/* : K #·J/$ : L $ M - :N
首先利用最小二乘估计法估计上面三个式子，结
果如下：
O摘要 P 文章通过搜集上证 ) 股指数、* 股指数和综合指数，运用 3)>?@ 条件异方差模型，比较
) 股指数与 * 股指数波动性差异，并分析了波动差异的原因以及对策。
O关键词 P指数；3)>?@ 模型；波动性；实证
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